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ABSTRAK 
 
Arum Mawar Sari. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR GULING 
BELAKANG MELALUI MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE 
LEARNING TIPE TAI (TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION) PADA 
SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 1 MASARAN TAHUN PELAJARAN 
2015/2016, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari.2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar guling 
belakang pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Masaran tahun pelajaran 
2015/2016 melalui model pembelajaran Team Assisted Individualization. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas persiapan, 
perencanaan, tindakan, evaluasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
VIII A SMP Negeri 1 Masaran yang berjumlah 32 siswa yang terdiri-dari 16 siswa 
putra dan 16 siswa putri. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran, 
dokumentasi, dan hasil tes kognitif siswa. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan 
persentase.  
Dengan penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe TAI 
(Team Assisted Individualization) tercipta proses pembelajaran yang lebih aktif, 
efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga bisa mendukung suatu proses 
pembelajaran yang berkualitas. Pada Siklus II terdapat penambahan unsur 
kompetisi sehingga hasil belajar guling belakang meningkat menjadi lebih baik. 
Dari hasil analisis data, diperoleh peningkatan pada siklus I ke siklus II. Pada 
kondisi awal hasil belajar guling belakang siswa sebesar 21,87%, pada siklus I 
meningkat menjadi 68,75% dan pada siklus 2 meningkat menjadi 90,62%. Hasil 
pada siklus 2 sudah melampaui target yang ditetapakan dalam peneliti ini (80%). 
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan penerapan 
model pembelajaran Team Assisted Individualization dapat meningkatkan hasil 
guling belakang pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Masaran tahun pelajaran 
2015/2016. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar Guling Belakang, Model Pembelajaran TAI (Team 
Assisted Individualization) 
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ABSTRACT 
 
Arum Mawar Sari. THE ATTEMPT OF IMPROVING THE LEARNING 
ACHIEVEMENT OF BACK ROLL USING TAI (TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION) TYPE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL 
IN THE VIII A GRADERS OF SMP NEGERI 1 MASARAN IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2015/2016 A thesis. Surakarta : Teacher Training And 
Education Faculty. Sebelas Maret University of Surakarta. January 2016. 
The purpose of this research is to improve learning achievement of 
students of VIII A class SMP Negeri 1 Masaran 2015/2016 by using Team Assited 
Individualization. 
This research is conducted in a form of Classroom Action Research 
(CAR). It consists of two cycles which includes preparation, planning, action, 
evaluation, and reflection for each cycle. The subject of the resesarch is 32 
students of VIII A class SMP Negeri 1 Masaran which consist of 16 male students 
and 16 female students. Source of the data is taken from teachers and students. 
The data are collected through direct observation towards learning activities, 
documents, and result of students’ cognitive test. The data validity is checked by 
using triangulation technique. The data analysis presented in a form of descriptive 
and qualitative analysis. 
The implementation of cooperative learning TAI (Team assisted 
individualization) type created a learning process that more 
active,effective,efficient,and fun which could support a quality learning process. 
In the second cycles, we could find the additional of competence’s element that 
make the result of back roll’s learning increased to be better. In the first result of 
student’s back roll’s learning were 21,87%, in the first cycles increased to 68,75% 
and in the second cycles increased to 90,62%. The result of the second cycles 
were more than the researcher’s expectation target (80%). 
From this research, it can be concluded that Team Assisted 
Individualization is able to improve learning achievement of students of VII B 
class SMP Negeri 1 Masaran2015/2016 in learning back roll. 
 
Keywords : Learning achievement in learning back roll, TAI (Team Assisted 
Individualization). 
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